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身長 150cm、体重 37.4kg 






PLT 297,000/μℓ， LDH 392U/ℓ，尿素窒素
79mg/dℓ，クレアチニン 1.26mg/dℓ，ナトリウ
ム 128mEq/ℓ，カリウム 4.5mEq/ℓ，クロール       





























WBC 6200/μℓ，HB 12.5g/dℓ，HT 36.7％，
PLT 277,000/μℓ， LDH 265U/ℓ，尿素窒素 




5.8U/ml，CA125 331.6U/ml ，SCC 1.3ng/ml 
 
造影 CT にて左側腹部に最大径 12cm の卵巣
嚢腫を認め、嚢腫壁はほとんど造影されないこ
とから、壊死や出血が示唆された（図 2-a）。
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図 3-a 術中所見① 
左卵巣嚢腫は壊死し小腸は拡張していた。 
 
図 3-b 術中所見② 
左卵巣嚢腫の茎部に腸管が巻き込まれていた。 
 
図 3-c 術中所見③ 
巻き込まれていた腸管を解除すると左卵巣嚢腫
の茎捻転が確認された。 
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による腸閉塞の症例報告は 6 例あった 4）5）6）
7）8）9）。各症例の詳細を表 1 に示した。腸閉塞
の機序は上記の①～③で示した。 
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